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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

























“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S Al-Insyirah : 6) 
 
“Never give up until a game is over.  
If you give up, then the game is really over.” 
(Anzai Sensei) 
 
“Tak ada yang tidak mungkin di dunia ini,  
kecuali menjadi Tuhan, Nabi dan Rasul.” 
(Wali) 
 
"Hidup bukanlah sebuah masalah yang harus dipecahkan,  
melainkan sebuah proses yang harus dijalani." 
(Hitam Putih) 
 
“Kegagalan merupakan kesempatan untuk memulai kembali  
dengan cara yang lebih baik.” 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian 
dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan penerapan model 
pembelajaran Attention Relevance Confidence Satisfaction (ARCS) di kelas VIIIA 
MTs Negeri Surakarta 1. Penelitian ini termasuk jenis PTK (penelitian tindakan 
kelas). Subyek dalam penelitian ini adalah guru dengan siswa kelas VIIIA MTs 
Negeri Surakarta 1. Siswa sebagai penerima tindakan berjumlah 30 orang. Metode 
pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi, dan metode tes. Teknik analisis data dilakukan dengan metode alur, 
yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemandirian dan hasil belajar siswa 
siswa.Hal ini dapat terlihat dari : (1) Menyelesaikan tugasnya sendiri sebelum 
tindakan 16,67% dan di akhir tindakan mencapai 73,33%. (2) Mengatasi masalah 
belajarnya sendiri sebelum tindakan 16,67% dan di akhir tindakan mencapai 
76,67%. (3) Percaya pada diri sendiri sebelum tindakan 26,67% dan di akhir 
tindakan mencapai 83,33%. (4) Mengatur dirinya sendiri sebelum tindakan 
23,33% dan di akhir tindakan mencapai 83,33%.  Nilai siswa yang tuntas ≥ 63 
sebelum tindakan 16,67 % dan di akhir tindakan 83,33%. Berdasarkan data hasil 
dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran 
Attention Relevance Confidence Satisfaction (ARCS) dapat meningkatkan 
kemandirian dan hasil belajar siswa.  
 
Kata kunci : Attention Relevance Confidence Satisfaction (ARCS), Kemandirian 
Belajar, Hasil Belajar Siswa. 
 
